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Mes de Noviembre de 1896, 
I N D I C E A L F A B E T I C O 
las leyes, Reales decretos, Reales órdenes, Reglamentos, Ordenes y Circulares 
que se han publicado en el mes de Noviembre de 1896. 
Gacetas. 
A 
4viso á navegantes 
Noviembre l.o Goatinaación de los cnadrot 
poblicadoí desde el 1* de Septiembre, 
y los cuales van comprendidos en todo 
el preseote mes 
Alcaides 
Ídem 3. Convocatoria par» la provisión de 
las plasas vacantes da Alcaides de l a y 
2.a clase de la Cárcel pública de Nueva 
Bcíja 
Abogados 
Idem 25. Acuerdo, danao de baja en el Co-
legio, aJ Colegiado O. Pedro A. Paterno» 
Consol 
Idem 2. Acuerdo, disponiendo que sea re» 
conocido provieioca'meDte, como encar-
gado interino del Consulado del Imperio 
del Japón en esta Capital, Mr. Arajiro 
Muirá 
Idem 24 Idem autorizando i D. Daniel 
Earnshaw- para encargarse interinamente 
del Consolado de Bélgica en esta Capital. 
Cable submarino 
Idem 5. Realórden núm. 870 de 13 de Sep 
tiembre, disponiendo que se complete el 
estudio para la construcción de los m « 
bies telegráficos submarinos entre las 
islas de Lusón, P«nay, Negros y Gebü. 
Idem 11 Otra núm. 871 de ia misma fecha, 
disponiedo que se anoncie uo libre con» 
careo público para ia co&strncción y es» 
tablecimiento de dichos cables, con su-
jeción al adjunto pliego de condiciones. 
Idem id. Documento que se cita 
Cesantías 
Idem 7. Decreto, declarando cesante provi* 
ilonalmente al Telegrafista l.o. Oficial 4.o 
de Administración dei ramo de Comu» 
nicaciones, D. Ramón da la Rosa y 
Idem id. Otro, id. id. id al Oficia! l .o de 
Sección, 2.o de Administración de dicho 
ramo. I ) . Isabelo Aeuiiar y Bobadilla . 
Idem 10. Otro id. id. á D. Pablo Riaczares 
y Francitco, D. Eduardo Rodríguez de los 
Santos y D . Marce o Eloritgs, Médicos 
titulares de la Lsgaoa, Bchjl y Catan-
duanes respectivamente 
Cargo 
Idem 22. Annncio de ia Marina de haberse 
encargado del mando de este Apostadero 
y Eicnadra el Capitán de Navio D. An« 
tocio de la Rocha y Aranda 
Idem 2?. Idem de haberse hecho entrega 
interinamente de la V'ce-Presidencia del 
Ayuntamiento de esta Ciudad, por D. José 
L . Irastoizs, al l e - Teniente Alcalde 
D. Gumersindo del Valle 
Idem id. Idem de haberse hecho cargo de 
la misma el sitado Sr. del Valle 
Cédalas personalis 
¿tUm 28. Circular aclaraioria de los pisaos 
para la ccbxarza de las cédulas peí so-










Noviembre2. Convocatoria parala provisión, 
por conenrso de la plaza de Disecador pre-
parador Auxiliar del Colector Zoológico 
en la Inspección general de Montes . 2121 
DestUaciones 
Idem 4. Decreto, dest tayendo & D. Psscnal 
Matuba, Maestro de la Escuela de nilias 
del pueblo de Payo (Catanduaues) 
Idem id. 0£ro, id. á D. Lucio Rivera, Ayu-
dante de id. id, del de Pagsanjan (La-
guna) 
Idem 6. Otro, id. á D. Victorino Martin, Va-
eunador del Distrito de la infanta 
Idem id. Otro, id. á D. Matías Ruñes, Juez 
de Paz del pueb'o de Cava (Unión) . 
Idem 23. Otro, Id. á D. Fernando Perrer, 
Maestro de ia Escuela del gremio de na-
turales de Vigan (Pocos Sor) 
Idem 28. Otro, id. á D. Hilario Bautistff, id. 




Idem 4 Extracto de las Reales órdenes re-
cibidas por el vapor «Montserrat» cum-
plidas el 6 de Octubre, relativas al mo* 
vimiento de personal del ramo de Gracia 
y Justicia 
Idem id. Idem de las id. id. id. ñor el va» 
por «isla de Luaon,» id. el 17 del idem, 
Idem idem idem 
Idem 5. idem de las id. id. id. por el mismo 
vapor,nd. id. id. del ramo de Adminis-
tración civil 
Idem 14. Idem de las id. id. id. por el va. 
por «Colón» id. e\ 3 del actual, Id. id. 
id. del ramo de Hacienda 
{dem 19. Idem de las id. id. id. por el mismo 
vapor, id. id. id. del ramo de Adminis-






Idem 27. Circular del Colegio Notarial, se« 
Halando el dia para las elecciones de 
los cargos de Decano Presidente, Censor 
segundo, Tesorero y Secretario de la 
Jnnta Directiva del mismo, durante el 






Fiesta chica religiosa 
Noviembre 28, Decreto, dictando reglas para 
lajeolemnidad y asistencia á la fiesta de S. 
Andrés y paseo del Real Pendón el 30 
del actnal 
Idem id. Bando de la Aicaldia de esta Ciu-









Idem 6. Convccator?a para 1» provisión de 
dos p?azis de eicr bientee 2.os en la Con 
misión de Faros . 2135 
Expediciones 
idem 12. Real órden núm, 933 de 2 de 
Octubre, manifestando que par el Bn« 
cargado de Negocios de la Gran Bretañ» 
en Hongkong y Siggapore, se han to« 
mado medidas para evitar las expedido" 
nes filibusteras á estas Islas 2 m 
2219 
Indices 
Idem 10. Indice de las reaoludones defini-
tivas adoptadas por el Gobierno general 
en funciones de Hacienda desde el 16 
al 31 de Octubre 
Idem 13. Idem de las id. id. id. por la In-
tendencia general, durante dicho período. 
J 
Jaeces de Paz 
Idem 3. Nombramiento de Juece* da Paz 
sop'entes de varios puebios de las pro-
vincias que se expresan 
Idem 11. Idem de id. id. id. de cuatro pue-
bles de las id. id. id, » 
L. 
Ferro-carril 
Ídem 5. Real órden núm. 869 de 12 de 
Septiembre, desestimando instancia de la 
Compañía concesionaria del Ferrc-carril, 
que solicita aumento de capital garanti-
zado por la explotación de la linea • 21^0 
Lotería 
Idem 5. Decreto, determinando el plan del 
sorteo de la Lotería para el mes de Fe-
brero próximo 
Idem 12. Lista de los números premiados 
en el l l . o sorteo ordinario celebrado el 
10 del actnal 
M 
Misiones 
Idem 8. Real órden ntim. 894 de 12 de Sep« 
tiembre, aprobando la creación de una 
Misión parroquia en las visitas de Santa 
Fiorentina y Batan, del Diitrito de Sor-
sogon • 
Idem id. Otra núm. 895 de ia misma fecha, 
id. la de una Misión activa en el barrio 
de Oacariz, independiente dei pueblo de 
Echa^üí (Isabela de Luzód) 
Idem id. Otra nüm. 898 de 15 de Septiem-
tiembre, id. la creación de una parro-
quia en el pueblo de Weyler (Samar) . 
Ninas 
Idem 8. Decreto, declarando fenecida la 
concesión hecha á la Sociedad Phiüppines 
Mineral Syndicate, de la galería general 
de investigación y desagüe en las cerca-
nías del pueblo de Mambulao (Ambos 
Camarines) 
Médicos 
Idem 10. Decreto, resoiTiendo respecto á 
las obligaciones de ios Médicos titulares, 
en funciones de forenses 
Maquinistas 
Idem 30. Convocatoria para la provisión, 
por concurso, de dos plazas de Maqui-
nistas de las Lanchas de vapor 
cuerpo de Carabineros. 
Penas 
Idem 5. Real órden núm. 856 de 12 de 













han de apUcirse á los fUiiSc^dorat da 
telloi . 2130 
Presupuestos 
Noviembre 6 Dicre^o, dicta a do reglu para 
cumplimiento da p^esupuaitoi de 
fondos localei para el ejarcicio de 
1896.97 . 2134 
Presos 
Idem 15. Estado demoitratfro de la ezli-
tencia de praios en las cárcelei públicai 
de éite Archipiélago en l.o da O ¿tabre 
próximo pasado . 2170 
R 
Rectificación 
Mam 6. Oaorato, ractift^ando alg mas erratas 
en el programa pa^a 'as opos'ciones á 
los Registros da U propiadad, pubUca do 
el 30 da O^ubre próximo pasado . 2136 
Representante 
NjviambralS. Raal.órd^n aúm. 856 ia 11 da 
Saptiímbre, desigaando á ' D . Rodrigo 
Siavadra y Vioant, para qi? rapres^nta 
i aqnal M nistario en la Bxpoaic'ó Üií» 
vartal qua ha da variflcarsa en Paríi el 
año de 1900 . 2162 
T 
Traslación 
Idam 7. Real Decreto de 26 de Septiembre, 
trasladando á D. Francisca PamptUon 
Gacetas. 
y TJcb'na, Magistrado de U Aidíancia 
de la Habana, á la plaza de Presilaasa 
de Sala de ia de Maní a 
Tercio Ciril 
Noviembre id. Convocatoria para la pro-
Tisión de uaa plaza da Alférez en e 1 




Idem 18. Relación de bs trabajos ejacn-
tadoa durante el l.er trimestre del co-
rríante año, en loa difareatas servicios 
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